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SALON BUZ GİBİYDİ, ama Ayla Erduran’ın yayı çok sıcak, salonu 
ısıttı, içimizdeki buzları da eritti. Meclis Başkanı Necmettin Karadu- 
man, Devlet Bakanı Haşan Celal Güzel, YÖK Başkanı Profesör Doğ­
ramacı, yabancı büyükelçiler Ayla Erduran i  hararetle kutladılar. Ha­
şan Celal Güzel, 11 yıl keman çaldığını, ama bir daha eline almaya­
cağını söyleyerek zarif komplimanlar yaptı sanatçıya. Kemanı bıraka­
bilir, zaten bırakmış ama, uttan vazgeçebilir mi acaba? Güzel, utu gü­
zel çalıyor, ayrıca şarkılar besteliyor. Şimdi ancak ANAP şarkısı söy­
lemeye vakit buluyor. Bakanlık, sözcülük, dışişleri bakanvekilliği baş­
ka şeye olanak vermiyor.
Konser söyleşileri Devlet Konu­
kevi'n de devam etti. Karadeniz 
hamsilerinin Avrupa Konseyi’ne 
tırmanması, Meclis Başkanı’nı 
çok duygulandırdı, ama saatler 
hayli ilerlemiş, çok kişi hamsi ye­
rine bir çorba içmeyi özlemişti.
Gecenin şıklığı konserin görkemi­
ne yaraşır düzeydeydi. Siyah mo­
dası egemenliğini sürdürüyor, ki­
mi düz, kimi işli, açık, kapalı, ki­
mi yıldızlı geceler gibi pırıl pırıldı 
kadınlar. Kim çok parlıyordu,der­
seniz, Devlet Ğakanı’nın eşi Ülker 
Güzel. O da siyahlar giymiş, şu­
rup rengi bluzuyla da siyahı da­
ha güzel vurgulamış... Ayla Erdu­
ran, konserdeki coşkusunu Konu­
kevi'nde de sürdürdü. Eski dost­
larıyla kucaklaştı, özlem dindirdi.
Eski dostlar arasında Bülent So- 
kullu var, vaktiyle Başkent Moza­
iği 'nin çok renkli bir taşıydı. Bir 
başkası müziksever diplomat, bü­
yükelçi Şefik Fenmen, Hikmet 
Şimşek, Elif-Bedii Aran da konseri 
izleyen sanatçılarımız.
Kimi masalarda ise Ayla Erduran İle ilgili anılar, öyküler anlatıldı. 
Bir öyküyü de Dışişleri Sözcü Yardımcısı'hın eşi Dilek Belger anlattı. 
Haşan Esat Işık’in elçiliği döneminde Ayla Erduran Paris'te bir kon­
ser veriyor. Türk diplomatları konseri sevinçle dinliyorlar, Ayla Erdu­
ran '/  havaalanına götürmek görevi de genç diplomat Nazım Belge' 
ve eşine veriliyor. Nazım Belger, sanatçının kemanını, valizlerini ara­
basının bagajına koyuyor. Orly Havaalanı’na doğru gidiyorlar. Yolda 
konserlerden, kemanlardan konuşulurken, Nazım Belger arabayı dur­
duruyor birden. İki kadın şaşırıyorlar. Genç diplomat bagajdan Ayla 
Erduran’ın kemanını alıp yanına koyuyor. Önlü Stradavarius kemanı­
nın değerini öğrenince bagajda bırakmayı göze alamıyor belki de.
O yemekten herkes bir mavi boncukla döndü evine, kimi balık, kimi 
kalp biçiminde nazar boncukları, Ankara Kalesi’nden mavi bir selam... 
Yuvarlak masalara o mavi boncuklarla dağıldı konuklar. Zehra Hale- 
foğlu’nun hayal gücünün sınırı yok maşallah. Yemeklere ilginç adlar, 
masalara mavr boncuk şimdi Dışişleri Mensupları Dayanışma Derne­
ğ i’nin her gecesine değişik renk veriyor...
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